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Meer von Land umgeben
Nordpol liegt im Meer
Arktis Antarktis
Land von Meer umgeben 
Südpol liegt auf eisbedecktem 
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Meereis ist gefrorenes 
Meerwasser. 
Beim Gefrieren von Meer-
wasser gefriert nur das Wasser, 
das Salz fällt aus.
Meereis wird vom Wind und den 
Meeresströmungen  bewegt.
Meereis schmilzt im Sommer 
und gefriert im Winter.
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Größenvergleich Antarktika - Europa
Antarktis: 14,2 Mill qkm










































































































































































































Länge:            118 Meter
Breite: 	             25 Meter
Tiefgang: max 11,20 Meter
Verdrängung:   17.300 to
leeres Schiff: 	 11,820 to
Maschinenleistung
(4 Maschinen):  14.000 kW
  	 	                  (20.000 PS)
Max. Geschw.:  16 Knoten
                      (ca. 30 km/h)
Mannschaft:       	 39-44
Wissenschaftler:    50















































































































































Dome FEuropean Project for Ice 








































































































































































































































































































Ein Eisschild baut sich aus 
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FS Polarstern auf dem Weg zum Nordpol 1991
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